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1 Des sondages réalisés au quartier  Saint-Pierre ont permis dans un premier temps de
confirmer  le  remblaiement  de  ce  secteur  après  le  XVIIe s.  La  présence  d'ossements
humains  en  vrac  dans  les  remblais  des  tranchées  s'explique  probablement  par  la
proximité du cimetière protestant localisé dans ce secteur et daté de cette période.
2 Sur  la  parcelle AY 85  ont  été  mis  au  jour  les  fondations  d'un  édifice  monumental
probablement  antique  dont  la  nature  reste  hypothétique  (mausolée ?)  (Fig.  n°1 :  Die,
Saint-Pierre). L'intérieur de ce bâtiment abrite une réoccupation datée des XIVe s.-XVe s.
constituée d'une pièce semi-enterrée à laquelle on accède par un escalier retaillé dans le
mur antique. Un important niveau de démolition témoigne d’un abandon consécutif à un
incendie. Un texte, cité par J. Chevalier dans « Essai historique sur la ville de Die » (1888),
fait mention d'un « bourg des Peloux » situé dans ce secteur 1. Il aurait été incendié et
détruit par une « bande bretonne » stationnée devant les remparts en 1341.
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Fig. n°1 : Die, Saint-Pierre
Auteur(s) : Ronco, Christine (Inrap). Crédits : Ronco INRAP (2008)
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